





























































































































































































Poユ1 Po12 P 一 N
＾ A　D ム　D ム　D A　l〕
1 198083　23蝸394 34，873ユ39．22216．8 2．5 256 6758 12440 21589 30650
2 8　4　75525．4 34．971139．18日14．6 2．6 17959 7468 12コ51 21884 31540
3 8　8　193730．9 34．日81139．24216．4 2．6 23430 13786 16549 29256 4560
4 822　11　4ヨ8．1 34．901139．25414．2 3’．1 26851 3553 24189 33330 15060
5 825　1442コ4．0 コ4．886139．24517．9 3．2 26333 6159 25077 3117 15880
6 831　41022．9 34．9781ヨ9．19114．7 2．7 23022 11982 14141 28256 2670
7 9　4　14　653．1 34．9881ヨ9．17314．O 2．9 15278 4943 ユ1348 268 25250
8 912　212040．8 34．871139．22716．5 3．O 34066 24373 29060 2386 12030
9 916　165124．O ヨ4．872139．23217．3 3．8 290 9290 3ユ790 4790 90　0
10 10　6　03111．8 34．908139．27016．3 2．8 16965 6461 1ユ850 2687 29340
11 11　6　20　140．2 34．9フ3ユ39．19315．1 3．1 18072 7756 13452 コ58029340
12 12　6　131　7．3 34．9611ヨ9．18614．8 2．9 17180 26188 12684 21782 010
13 1981　2　2　20　422．4 34．906139．22518．4 3．O 16563 6063 11250 2290 29340
14 223　345　8．9 34，758ユ39．12217．2 2．6 19179 9562 14763 5179 30030
15 227　1357コ3．0 34．962139，200ユ5．5 2．8 286日フ ユ780 6285 33181 8010
16 3　8　211732．5 34．947139．22418．1 2．5 14330 4787 7549 20155 31560
ユ7
319　155551．9 ヨ4．947139．17916．3 3．8 12990 1990 8490 フ490 90　0
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